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A propuesta del Ministro de Marina, y
do acuerdo con Mi Consejo do Ministros,
Vengo en disponer que el General do
Brigada de Infantería de Marina Don Anto
nio de Murcia y Poi, ceso en el mando de
la del Departamento de Cartagena, por ha
ber cumplido en ella el tiempo marcado en
el artículo transitorio de Mi Real Decreto
fecha siete de Febrero últilho.
Dado en Palacio á cinco de Julio de mil
liovecientos seis.
ALFONSO
El Ministro de Illarina,
Viril)** María C01111Caft.
~~1111111~-
A propuesta del Ministro de Marina, y
dn acuerdo con Mi Consejo do Ministros,
Vengo en nombrar para el mando de la
Brigada do Infantería de Marina del Depar
tumento de Cartagena, al General do Briga
da de dicho Cuerpo, Don Manuel (101 Valle
y Gutiérrez
Dado 011Palacio á einem de Julio de mil
novecientos seis
ALFONSO
El Ministro do Marina,
Víctor María Cosacas
EXPOSICIÓN
SEÑOlt: Encaminado á facilitar la liquidación y
pago de las obligaciones peocedentesde Ultramar
pertenecientes al Ministerio de la Guerra, se ha dig
nado V. M. dictar un Peal Decreto lijando reglas y
deterninando procedimientos para que en el plazo de
dos arios,pueda darse término á aquellas operaciones .
No son ciertamente ni en tan gran número ni do
tanta importancia las obligaciones de la misma clase
que afectan á la Marina; pero no por eso 8011 menores
las difieulades que se presentan para el reconoci
miento y liquidación de devengos del personal; pues
las mismas perturbaciones. que en la Contabilidad de
:1(1uel ramo Pe ocasionaron por las vicisitudes de la
campaña y la evacuación de las Islas do Cuba, Puer
to Pico. y Filipinas, se dejan igualmente sentir en
Marina.
Pero mucho mayores son los inconvenientes quo
se ofrecen para el reconocimiento y liquidación de las
obligaciones de material, ya trátese de la adquisición
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de P ectos y °tres servicios ( fectuados con cargo á la
Hacienda, ya por lu que afecta á los fondos evonómi
cos de los "buques de guerra, porque á causa de la
pérdida de la mayor ia de estes cn los combates incen
dios. naufragios y otras vicisitudes, se carece hoy de
medios para justificar en forma reglamentaria tales
oblitraciones, dando lugar esta dificencia á una
larga y laboriosa tramitación en los expedientes, sin
que con ello se consiga el resultado apetecido; y si
siempre es de lamentar que no pueda satisfacerse lo
que con esponde al particular qw, al prestar volun
tariamente un servicio de esta índole al r_stado, con
fiaba en que le seria remunerado cn debidl forma. el
asunto tiene mayor impoi ta cia cuando el servicio ha
sido prestado por un súbdito extranjero, bien volunta
ria o bien forzosamente por haberse incautado el Es
tado de su propiedad en virtud de imperiosas circuns
tancias que á ello obligaron, lo cual viene ocasionan
do frecuentes y apremiantes Notas de las Embajadas
de las Naciunes á qu3 pertenecen los acreedores en
que interesan el pronto despacho de los asuntos.
Para la justificación de los devengos del perso
nal y á fin de conseguir que las Co nisiones liquida
doras dependientes de Mar'ina lleven á cabo su come
tido en un breve plazo, considera el Ministro que
subscribe que son de perfecta aplicación, en cuanto
puedan adaptarse á la especialidad de este Ramo, los
artículGs 1. 2. 3. 8. 9. 10. 11 y 12 del Real Decreto ci
tado, procurándose en lo que respecta á las clases
subalternas, sustituir los documentos que falten para
justificar sus devengos, por otros expedidos en tal
brma que no dejen Jugar á duda acerca de la legiti
midad del crédit..o.
En cuanto á la manera de acreditar los obligacio
nes del material en aquellos expedientes cuya trami
tación viene ya de fecha no reciente y que su impor
te está tamb:én determinado, se tiende á dar las ma
yores facilidades á las Comisiones liquidadoras para
que puedan proceder á su reconocimiento y liquida
ción definitiva, sustituycndo los documentes justifica -
tivos que en circunstancias normales son de absolu
tas y prec:s t ii(teeé.idld acompañar á los expedientes
respectivos, con aquellos otros que de algún modo al
justificar el derecho de los interesados al abono de
SUS créd tos, ellen sin embargo completamente ga
rantizados los intereses del hstado, Pudiendo servir
á tal fin las facturas que hayan presentado á su de
bido tiempo los 1;endedores despues de comprobar su
legitimidad, los cei tincados expedidos por los fun
cionarios que por razón de su cargo tuvieron alguna
inturveneibn en estas operaciones y los vales debida
mente autorizados de lns ctns adquiridos por los
fondos econó,nicos de los buques y otras atenciones,
eje ilpre que en razón á la époJa en que el servicio
frió prestado y las circunstancias e peciales porque
atravesaban :os buques en Ultramar, se compruebe
que no hubo posibilidad da formular á su debido
tiempo la clocumeutación reglamentaria.
En vista de lo expuesto, el Nlinistro que subscribe,
de acuerdo con el ConsPlo de Ministros, tiene el ho
nor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto
proyecto de Decreto.
Madrid 5 de Julio de 1906.--Señor: A. L. II. P.
de V. M. VICTOR M. CONCAS.
11 AL DLCRETO
De conformidad con lo propuesto por el
Ministro de Marina, de acuerdo conMi Con
sejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. En los ajustes de Ge
nerales, Jefes y Oficiales de los distintos
cuerpos de la Armada que prestaron sus
servicios en Ultramar, se sustituirán con re
laciones juradas, facilitadas por los mismos,
cuantos documentos pudieran faltar para la
acreditación de sus devengos.
Artículo segundo. En los de las clases de
los Cuerpos subalternos y de individuos de
marinería y tropa, surtirán idénticos efec
tos, las certificaciones expedidas por el Jefe
ú Oficiales á cuyas órdenes hayan servido,
acreditando los extremos necesarios para la
debida justificación de los alcances.
Artículo tercero. Se procederá desde
luego al ajusto de los devengos del personal
ya licenciado del servicio, prescindiendo de
los cargos que aún se desconozcan, y Si por
excepción resulta alguno contra individuo
ya ajustado, se resolverá lo más conveniente
por la superioridad, acerca de la forma
en que deba ser formalizada aquélla ope
ración.
Artículo cuarto, Para acreditar sus de
rechos los herederos, sea cual fuese la canti
dad á percibir, bastará con una información
testifical hecha ante el Alcalde ó Juez Mu
nicipal, donde se declare concretamente que
no existen otros parientes del fallecido con
igual ó mayor derecho que el solicitante.
Artículo quinto. Los-expedientes de pér
dida (5 inutilidad de efectos pertenecientes
á Marina, cualquiera que sea su cuantía, se
remitirán á la Dirección del Material del Mi
nisterio del Ramo, á fin de que, pasados al
Asesor, se vea si existe responsabilidad cría
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nitral en los hechos que motivaron los expe
dientes, ó do lo contrario, Proceda á darlos
por terminados, con cuya resolución los
Jueces instructores respectivos, cumplimen
tarán el decreto recaído en cada caso.
Artículo sexto Con los expedientes de
falta de fondos, desfalcos y otros descubier
tos en las cajas de los buques, Cuerpos y
demás organismos de Ultramar, se seguirá
igual procedimiento que el marcado en el
artículo anterior; declarándose fenecidas las
responsabilidades si éstas no tienen carácter
apliclindose el descubierto al res
pectivo fondo del material si existe, y los de
las dependencias que de él carezcan, al cré
dito extraordinario de la campaña.
Artículo séptimo. Los expedientes de
resarcimiento que afecten á intereses del
Estado, así como los que traten de prendas,
valores y efectos de propiedad particular,
continuarán su tramitación reglamentaria
Artículo octavo. Queda prohibida la aper
tura de nuevos expedientes que no estén
comprendidos en la excepción del artículo
anterior.
Artículo noveno. La justificación de los
expedientes de créditos correspondientes á
efectos adquiridos ó embargados por el Es
tado, así corno los de obras realizadas, quo
no 3ea posible obtener en la forma regla_
mentaria por falta de los documentos pre
venidos, se efectuará con aquéllas que, á
juicio de la respectiva Comisión liquidado
ra, reunan los requisitos suficientes para
acreditar la legitimidad del crédito.
Artículo décimo. En los expedientes de
reclamación por efectos facilitados á los fon
dos económicos de los buques que, á causa
de la pérdida de éstos, no puedan justificar
se en la forma que determina el iespectivo
Reglamento, surtirán sus efectos los vales
debidamente autorizados, que presenten los
vendedores, así como las certificaciones ex
pedidas por los Comandantes ó segundos de
los buques, acreditando qué efectos fueron
los adquiridos, su importe y el motivo por
qué no se satisficieron oportunamente.
Articulo once. Las excepciones de que
tratan los dos artículos anteriores respecto
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á la manera de justificar los expedientes de
material, deben entenderse tan sólo para
aquéllos que ya están en tramitación en las
Comisiones liquidadoras y siempre que el
importe del credito esté también determi
nado, sin que bajo ningún concepto pueda
admitirse justificación alguna en la forma
indicada, que represente mayor cantidadque
aquélla que viene constando en los expe
dientes.
Artículo doce. Se fija el plazo do cuatro
meses, desde la publicación de este Decre
to, para las reclamaciones que puedan ha
cerse por cualquier concepto, referente á
abonos de créditos derivados de los ya re
conocidos ó en tramitación, entendiéndose
caducados y sin valor, todos los derechos
cuya reclamación sea hecha con posteriori
dad, y sin curso las instancias que se pro
muevan con dicho motivo.
Artículo trece El Ministro de Marina
adoptará las disposiciones convenientes pa
ra el más exacto cumplimiento de este De
creto, autorizándose desde luego á las Co
misiones liquidadoras del Ramo, para resol-.
ver todas las dificultades ó entorpecimientos
que, sin efeetar á los intereses del Estado,
puedan presentarse en la ejecución de los
trabajos que tienen encomendados y todo
cuanto tienda á abreviar y simplificar la li
quidación de estos servicios.
Dado en Palacio á cinco de Julio de mil
novecientos seis.
ALFONSO.
El Ministro de Marina.
Victo• Maria Cone"
EXPOSICIÓN
SEÑOR.: Reconocido en todo tiempo por el Estado la necesidad de socorrer á las dotaciones de los
buques de guerra en casos de naufragios, combates
incendios ú otros accidentes análogos para indemnizarles de algún modo por las pérdidas de sus equipajes, se han dictado muchas disposiciones encami
nadas todas á esto fin, pero sin determinar con precisión los socorros que deban darse á las victimas deIo expresados siniestros, ampliando unas k s queotras limitan, dictadas casi todas para casos ó acci
dentes determinados, sin sentar ninguna preceptosde general aplicación. En la necesidad, pues, de in
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demnizar á las dotaciones náufragas de los buques Dado en Palaciode guerra y no existiendo nada en concreto legislado, novecientos seis.hay precisión de dictar para cada caso una disposición que señale los abonos que deben hacerse y paraevitar tal estado de cosas, como para sentar en defi
nitiva un precepto que regule esas indemnizaciones;
el Ministro que subscribe tiene el honor de someter
la aprobación de V. M. el adjunto Real Decreto«
Madrid 5 de Julio de 1.906.—Señor: A. L. R. P.
de V. M.---Vicroa M. CONCAS.
70%, REAL DECRETO
De conformidad con lo propuesto por el
Ministro de Marina, de acuerdo on Mi Con
sejo de Ministros;
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Como compensación á
las pérdidas de equipajes, instrumentos, et
cétera, que sufran las dotaciones de los bu
ques de guerra en los casos en que por com
bates, naufragios, incendios ú otro accidente
análogo acurra la pérdida total del buque,
se abonarán á los Generales, Jefes, Oficiales
y clases que compongan la dotación, tres
mensualidades de sus haberes y goces de
embarco; á los individuos de tropa, se les
abonará el importe de las prendas menores,
y á los da marinería, el de sus vestuarios
más las veinticinco pesetas que necesaria
mente deben tener en fondo.
Artículo segundo. Para que los expresa
dos abonos puedan hacerse, es preciso que,
en la información sumaria que con motivo
del accidente se instruya, pruebe que la pér
dida de los equipajes y vestuarios fué total,
pues en caso contrario, corresponderá úni..
camente una parte de dichos abonos pro
porcional á la pérdida sufrida, y que en
la expresada información sumaria habrá
de determinarse por la autoridad compe
tente.
Artículo tercero. De estos abonos, que
dará excluído el personal que resulte con
responsabilidad criminal por el hecho qup
motive el accidente.
Artículo cuarto. Las cantidades que por
este concepto correspondan á los individuos
fallecidos deberán entregarse á sus legíti
mos herederos.
á cinco de Julio de mil
El Ministro de Marina,
Víctor María Coaseatig.
ALFONSO
XPOSICIÓN
1.3F ST011: Las Ordenanzas de la Armada, fuente y
origen de toda nuestra legislación, en su Tratado se
gundo, titulo 2.", artículos 24 al 34, ambos inclusive)
establece un severo, escrupuloso y constante sistema
de selección alcanzando ésta á la clasificación del
personal por los conceptos de aptitud, ineptitud, mé
rito y demél ito, es decir, que el legislador atendió
muy especial, acertadamente y con escrupulosidad
esquisita, á sentar las bases «para el cabal conoci
miento do todos los Oficiales de la Armada; para la
elección de los á quienes tuviere á bien confiar el
mando de las Escuadras, bajeles y expediciones na
vales, pues pende do ella el acierto del servicio, e'
honor de la Marina y de toda la Nación.» (articulo
27). El artículo 30 determina también, que se clasi
fiquen aquellos quo por crecida edad, enfermedad,
falta de robustez ú otros cualesquiera motivos no
estén en aptitud de continuar con utilidad la fatiga
del servicio de mar. Cumplier do tales y tan sabios
preceptos, se puede tener la segura garantía de
que todos aquellos á quienes el Gobierno confie el
mando de las fuerzas navales de la Nación, habrán
de responder con honor, pericia y aptitud completa
á la alta misión á que están llamados. Preceptos tan
importantes como los enunciados no deben nunca
dejar de ser cumplidos y así se ha venido ordenando
en el transcurso de los tiempos ejerciendo funciones
de Junta clasificadora bien el Centro Consultivo ó
Técnico, según han venido establecidos tales orga
nismos en las distintas organizaciones que se han su
cedido en los Reglamentos del Ministerio. Mas es el
caso. que la última clasificación fué la realizada en
1898-99 sin que apartir de dicha fecha, lo hayan sido
más que aquellos que por notas de demérito en sus
informes, hayan tenido éstes que ser revisados, no
obstante lo prevenido en el artículo 25 del último
Reglamento aprobado por Real orden de 2c1 do Abril
de 1899.—El ya citado artículo 27 de la Ordenanza y
disposiciones posteriores, establecen que la clasifica
ción sea anual; pero como una clasificación general,
por la masa de personal resulta muy lenta y por ello
no llega nunca á producir los efe&os debidos, según
tiene demostrada la experiencia; el .‘finistro que subs
cribe, entiende que el momento oportuno para alean
zar los resultados prácticos que se desean ,es aquél
en que los interesados estén á la cabeza de Eus res
pectivos escalafones y en condiciones de ascender,
con lo que, limitada esa especial selección á un corto
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número y en momento determinado, es de esperar
que se ,llegue al objeto tantas veces intentado y no
conseguido.—A tal objeto el Ministro que subscribe
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M.
el unido proyecto de Ilea1 Decreto.
Madrid 5 de Julio de 19C6.—Señor: A. L. li. P.
do V. M. —VinToit Al.' CONCAS,
.4 REAL DECRETO
A propuesta del Ministro da Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en acordar lo siguiente:
Artículo primero. En lo sucesivo y sin
perjuicio de la revisión anual de los infor
mes personales, el Centro Consultivo, en
funciones de Junta clasificadora, hará una
clasificación especial de todo el personal de
Jefes y Oficiales de la Armada que so en
cuentren aptos ó no para el ascenso y des
empeño del :empleo inmediato, levantando
acta que so unirá á dicha propuesta de as
censo cuando corresponda, para la resolu
ción del Ministro.
Artículo segundo. Esta clasificación se
solicitará por la Dirección ó Inspección que
corresponda, al Presidente del Centro Con
sultivo, quien lo comunicará al Capitán Ge
neral del Departamento 6 Comandante Ge
neral de la Escuadra, para que proceda se
gúnOrdenanza,vendo luego el expediente
á diella Junta central calificadora, para el
juicio definitivo y resolución del Ministro.
1 Artículo tercero. Además de la clasifica
ción general de aptitud y demás condiciones
'
que exige la Ordenanza, versará esta, espe
cialmente, sobre si los interesados reunen
- tadas las aptitudes físicas para resistir las
I fatigas de la vida de mar y funciones mi! libres, así como todos los cargos que pue
dan asignarse al empleo inmediato.
Artículo cuarto. Los Oficiales Generales
serán clasificados á tenor de lo quo dispone
el capítulo quinto artículo veintidos de la
vigente ley de ascensos de treinta de Julio
de mil ochocientos setenta y ocho, y en el
cbncepto que inspira el preámbulo del Real
Decreto de diez y ocho de Marzo de mil
ochocientos noventa y uno, y para ello se
formará. una Junta, presidida por el Minis
tro, constituída por el Almirante de la Ar
mada 6 un Vicealmirante, caso do no poder
éste asistir, del Vicealmirante Presidente ó
Vicepresidente de la Junta Superior Con
sultiva de la Armada sea cualquiera la or
ganización que rija, el Director del Personal
para los del Cuerpo General y ios Generales
de más categoría para los demás Cuerpos
auxiliares.
En caso de que el General ínteresado no
estuviera conforme con la calificación de fal
ta de aptitud física, se incoará un expediente
de notoriedad, para la resolución definitiva.
—Igual expediente de notoriedad. podrá in
coarse para los demás empleos.
Artículo quinto Para los Jefes y Oficia
les, se verificará un reconocimiento presidi
do precisamente por el Capitán General del
Departamento, Jefe de la Jurisdicción en
la Corte, Comandante General de la Escua
dra y por los Módicos de más graduación
que hubiese disponibles. Este reconoci
miento será de notoriedad, no procediéndo
se en él en concepto minucioso, sino en los
casos dudosos ó que lo solicite el Presidente
(5 alguno de los Vocales. Con la declaración
oficial de conformidad del interesado á su
falta de aptitud, no se llevara' á cabo el re
conocimiento facultativo.
Artículo sexto. Los que no reúnan ap
titud física para el desempeño del empleo
inmediato y tengan todas las demás condi
ciones legales, serán ascendidos é inmedia
tamente retirados „i5 pasados á la reserva,
según corresponda
Artículo séptimo. Los Generales, serán
clasificados en la forma expresada anterior
mente cuando les corresponda el ascenso:
igualmente lo serán los cuatro primeros Je
fes y ocho Oficiales del Cuerpo General y en
el de Infantería de Marina, y los dos priame.
ros Jefes y cuatro Oficiales en los demás
cuerpos
Artículo octavo, Igual clasificación y en
la misma forma, se verificará en los Detpar
tamentos marítimos para los Cuerpos subal
ternos de carácter permanente.
Dado en Palacio á cinco de Julio de mil
novecientos seis.
El Ministro (lo Mari,"
t 'gator noria Costeas.
ALFONSO
Con arreglo á lo preceptuado en el
punto quinto del artículo sexto del Real De
creto de veintisiete de Febrero de mil ocho
cientos cincuenta y dos; á propuesta del
Ministro de Marina, de acuerdo con Mi Con
sejo de Ministros:
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para que sin las formalidades de subasta,
adquiera de la casa Vikers Sous & Maxim
Limited, á fin de poner á pie de reglamento
las dotaciones de los cañones Vikers de
ciento un mm. del crucero Extiienutduiv y
Batería doctrinal de San Fernando, el mate •
rial siguiente: ciento cinco granadaspedorantes;trescientas diez y nuev granadas
ordinarias para espoletas de base; doscientas
veintitrés granadas ordinarias para espole
tas de ojiva; ciento treinta espoletas de ba
se; ciento treinta y cinco espoletas de ojiva;
ciento cincuenta y cinco estopines de percu
sión, y ciento cuarenta y dos estopines eléc
tricos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años
--Madrid 4 de Julio de 1906.
- VICTOR M. CONCAS.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Dado en Palacio á cinco de Julio de mil
_novecientos seis
El Ministro de Marina,
VíctorMaríaCone"
ALFONSO
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ORDZI\TES
PERSONAL
CVERPO !GENZZAL rs LA MIMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servi
do declarar indemnizable la comisión del servicio
concedida por Real orden t(Nlegráfica de 28 do Junio
último, al Capitán de Fragata, Directcr del Obser
vatorio de San Fernando, D. Tomás de Azcárate.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años.
—Madrid 5 de Julio de 1906.
VICTOR M. (iOMAS.
Sr. Intendente General de Marina,
Señores..
Excmo. Sr: 8. Ni. el Rey (q. D. g,), se ha digna
do autorizar al Alférez de Navío D. Juan Jácome y Excmo.
Sr.: Dada cuenta de la exposición preten.
Ramírez de Cartagena, para usar la condecoración lada por el
Contralmirante de la Armada, Sr. Mar.
de la Estrella Negra de Francia, con que fué agracia- qués del Real Tesoro,
en la que expone la conve
do por el Gobierno Francés.
riracia de aumentar la instrucción del marinero,
en
CITEUPO DE DITANTEBiADE dAIIINA
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
declarar indemnizable la comisión del servicio des
empeñada en esta Corte por el Teniente Coronel de
Infantería do Marina, D. Emilio Carnevali y Medina.
De Real orden lo digo 'á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchcs años,
—Madrid 5 de Julio de 1905.
VICTOR M. CONCAS
13r5 Intendente General do Marina.
Sres,
.
. . .
Excmo. Sr.: S. M. el (g. D. g ) se ha servirlo dis
poner, cese en el cargo de la Secretaría particular
de este Ministerio, el Teniente Coronel de Infantería
de :51arina, D. Emilio Ferrer y Pérez de las Cuevas,
pa,zando destinado de Auxiliar dei Centro Consultivo.
Le Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos-Dios guarde á V. E. muchos años
Iladrid 5 de Julio do .1906.
Vreíroa M. CONCAS.
Sr‹. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Lepector General de Infanteria, de Marina.
Sr. tnc:endente General deMarina.
Excmo.:Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g), se ha servide
disponer, cese en el cargo de Ayudante á mis órde
nes, el Teniente Coronel de Infantería de Marina,
D. Carlos Valcárcel y Ruiz de Apodaca, pasando des
tinado de Auxiliar de ese Centro Consuitivo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos r,onsiguientes.—Dies guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Julio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
:Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Intendente General de Marina.
■-••••••••••••■•1111~1""'"""
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sauu curt arregiu d ia vigetiut; LJ, y.
_ 6.° Los autores de las obra9 excluíias, podrán re
_
tirar de este Nlinisterio sus manuscvitos solicitándola
por el c nducto debido y sin der1/4Ao á retriLución
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
..Nladrid 26 de Junio de 1906.
VICTOR M. CONCAS
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales del
tos de Cádiz, Ferrol y Cartageng.
Sr. Comandante General Ge la if.scutictra do Ins
trucción.
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cuanto se relaciona con la importante industria de la acuerdo del expresado Centro, podi L.1 ser recompen
ii é- " " 1 -J I I : I
pesca, venuru unlueza) cuya k.:21/J1Uhlit"11 UUllbLILU
ye el objeto y fin de su vida, antes y después de pres
tar servicio en la..__Armada y do !a propuesta que ee
hace para lograr esa finalidad, de que como libro de
lectura en las Escuelas do instrucción primaria es
tablecidas en los buques y en los Arsenales, se utili
ce una cartilla explicativa de los diversos artes y pro
cedimientos de pesca:
S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer, se
saque á publico concurso la redacción de la referida
cartilla, con sujeción á las bases siguientes:
1.° La cartilla deberá estar redactada en lenguaje
tan claro y en términos tales, que esté al alcance de
la inteligencia menos cultivada, tanto en su texto,
como en sus ilu traciones y láminas.
2.* La extensión de la misma será la necesaria
para el objeto á que ha do ser dedicada, pudiendo al
mismo tiempo servir de obra de propaganda de los
conocimientos rudimentarios del arte de la pesca.
3.* Los manuscritos debc3rán presentarse en este
Ministerio ó á la autoridad superior de Marina del lu
gar en que el autor radique y el plazo para las admi
dones terminará á 'Jos seis meses de publicado este
concurso en el DIARio OFICIAL del Ministerio y Gace
ta de Madrid, cuya última servirá de origen para el
cómputo del plazo.
4.* La elección de la obra no será vericada sin
oir el dictámen del Centro Técnico y Cconsultivo de la
Armada, skuiendo las reales disposiciones vigentes,
acerca del particular.
5.* El autor de la que resulte preferida entre las
presentadas, obtendrá los auxilios legales y próvio
los 1 wpartamen
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
mr.".
Por si tiene V. S. á bien disponer su inserción en
elDIAFtio OFicIAL, de este Ministerio, remito á V. :S. el
adjunto modelo y aiceta expresiva de la relación de
crédi/os pertenecientes al personal de la Armada que
han sido clasificados por la Junta de las obligaciones
de Ult-amar.
Dios guarde á V. S. muchos años. —Nladrid 20
de Junio de 1906.
El Intendente General,
Rodrigo kS'aii
Sr. Director del DIARIO OFICIAL.
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RELACION de lo8 resguardos nominativos expedidos por la Intendencia General de este Ministerio, en
vista de la relación de créditos aprobados por la Junta clasificadora de las obligaciones procedentes de Ul
tramar, publicada on /a Gaceta de Madrid del día 9 de 21/ayo
Núm. de
los
rosgunrdos
769
770
771
772
773
774
775
716
777
778
779
780
781
782
783
784
785
78(3
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
79!)
800
801
802
892
804
805
1-106
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
NOMBRES
1
D. Luis Cardiel y Morcillo
D. Miguel del Castillo y Benito
1). Ventura García Sánchez
D. José Fernández Teruel
D. Ceferino Ferro López
D.. Bernardo Sanz y López
D. Alfonso Sánchez Utrera
D. Angel Ba,ró Sánchez
D. Francisco Botella Llorens
D. José Lorenzo Orellana
Francisco Polo Gil
José Alcaráz....Verdú
Antonio Martorell Juliá
Bautista Tatay Pujadas
Jose Martín Cortejarena
Juan Ruiz de la Cruz
Daniel Salas Izquierdo
Juan Simón Izquierdo
Justo Montelde Marín
Juan Vidal Guimart
Higinio Vila Ballester
Casimir° 154újica Aguirre
Manuel Dalmau Granulosa
Gonzalo Brull Rua
Vicente Puig Bahido
Luis Fernández Nicolás
Francisco Gonzalvo Chiner
Rosendo Seoane Pérez
J‘)sé Palacios López
José Franco Fernánde7
Manuel Pérez Sierra
Antonio Amorrostro Goicotia
Angel Vázquez Rodriguez
José Vinachez Soler
Juan Seija.s Rodriguez
Luis Moyano Pérez
Antonio Amor Soriano
Ramón Recanso Cortés
Vicente Domenech Masip
José Cortés Ruíz
Vicente Casalta Masop
José Fernández Belmonte
José Picart Armengol
Francisco Crespo Polvorines
Juan Martín Rodríguez
Gonzalo Catalá Oltra
Fernándo Iglesias Guzmán
Manuel Blanco Rivero
Miguel Fontal Burech
Juan Valverde Lahoz
Francisco Treus Ruíz
Manuel Agra Gomez
Nicolás Galdos Carean°. .
Emilio Coll Dalma.0
Francisco Salvago Robles
Bartolomé Sauri Turpi
Ramón Sicart Castillo
Juan Casellas Seijas
Antonio Nogueira Pedreiro... .. • • ••.
José Burrull Bonapeira
Rafael Mateo Pacheco.
Juan Cortinas Roquet .
Ramón Sopera Domingo
Juan Tort Farrus
Cándido Rigán Blasit
Cumersindo Mega González
CLASES ORGANISMO LIQUIDADOR
•
Tte. Coronel.
Capitán
Idem.
Teniente
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Ideni.
Soldado,
klem.
Cabo.
Soldado.
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Corneta.
Soldado
Idem.
Idem
Idem.
Ideni.
Idem.
Idem.
!dem
Idem.
Idem.
ídem.
Idem.
'dem.
Idem.
Idem.
'dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
[dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
'dem.
[dem.
Idem.
Idem.
ídem.
Idem.
Idem.
Idem.
ldem.
Idem.
'dem.
Idem.
Cnbo.
•
Incidencias de la Comisión liqui-,
dadora del segundo batallón dol!
primer regimiento de Infanteria'
de Nlarina (Filipinas).
IMPORTE
Peseta*
916,70
225,75
4.336,88
780,73
1.468,48
149,78
143 50
134,80
1.687,50
450,00
289,94
393,72
111,33
520 50
231,76'
482,51
278,25
53,52
630,62
361,5.1
245,10
243 39
335,94
264,14
863,42
235,62
424,88
334,01
418,70
310,59
233,01
245,53
191,55
339,75
241,53
444 38
236,60
"339,13
33(;,71
421),59
369,54
490,37
458,03
357,43
282,29
456,31
357,28
464,33
30'2,22
37,79
247,12
261,24
501,12
283,69
390,47
286,07
541,41
344,98
278,76
3(34,36
269,54
111,69
474,23
386,46
613,99
N-Cnn. do
los
resguardos
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
81;12
863
864
865
8(13
8(17
868
869
870
871
872
44'3
874
875
876
877
878
87!)
880
881
R82
is83
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
110111•111111~111111.
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NOMBRES
Ricardo Dopico Becerro
Julio Rodríguez Peña
Agustín Planas Samper
José Pujana Barrutia
Antonio Ribw.. Gallardo
Gabino Urbaneta Artuza
Vicente Pérez Alaña
Tomás Monfort Aparicio
Francisco Martín Gonzalez
josé Correa Pau
Emílio Costa Fabregat
Salvador Samper Más
Antonio Romero Sánchez
José Serrador Rodrigo
Antonio Corral Adeiro
. Francisco Santos Rodríguez
Carlos. Pinedo Sendrá
.Ramón Barrachina Oliver.
Basilio Pérez Rodríguez
Antonio González Muñoz
Juan Torcuato Maldonado
José Blanch Giró
Luciano San Martín Martínez
Vicente Gimeno Gimeno
Ricardo Lugando Expósito
Santiago Carré San Vicente
Elías Morales Brun
José Parra Ejea
José. González Alvarez
José López Ferreiro
Domingo Vilafranca Colle,11
José Formigas Casellas
Vicente Martínez Expósito
Mannel Angulo Blanco
Lorenzo Roselló Erguizabal
Luis Arza Urribarri
Antonio Gamazo Hurtado
Agustín Fernández Lozano
Angel Riera Pérez
Alonso Escobar Rios
Joa•uín Benítez Lano
José Marin Dalmau
Emilio Mallabrera Estévez
Elenterio Erostarde Uribe
Ramón Aguilar Pérez
Norberto Rosado Bigorra
Juan Sánchez Hernández
Pedro Zuaz Barrenechea,
Manuel Corral Sánchez
Gregorio Andrés Sánchez
Rafael Garrido Contreras
José Marfa,-1.4etamendi
Juan BraconsOliveras
José Masop Martínez
Manuel Dopico Pardo.
José Vida! Ares.
José Sánchez Crespillo .
Cayetano Ramón Méndez
Angel Fernández Mier
Primitivo Ortiz ZArato
José Rodríguez García
Pablo Miró Ruiz
Eduardo Feroández Candela
Rosendo Monserrat Rafols •
Salvador Castellvi RaguPedro Cerdá ArmengolEstéban Juanana Ros
Juan Gallardo León.
Juan Márquez Campaña
Enrique Sirvent Asensio
Soldado.
Idem.
ídem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Corneta.
Soldado.
Idem.
Idem.
Idem .
Idem.
Idem.
Idem.
Idern.
Cabo.
Soldado.
Idem.
Iden-i,
'dem.
'dem.
Idem.
Idem.
ídem.
Idem.
ldem.
Idem.
Idem.
Mein.
'dem.
Idem.
Idem.
Cabo.
Soldado.
Id.em.
ídem.
ídem.
Idem.
Cabo.
Soldado.
Idem,
Cabo.
Soldado.
Cabo.
Soldado.
Cabo.
Soldado.
Idem ,
Idem.
ídem.
[dem.
['dem.
Cabo.
Soldado.
Idem.
Idern.
Hen'.
ORGANISMO LIQUIDADOR
'Incidencias de la Comisión. ilqui
dadora del 2.° batallón del pri
rner regimiento da Infanteria.
de Marina (Filipinas).
IMPORTE
Peseta..
--■■■•■••-•
341'22
346'04
460.32
364'44
264.29
285.15
420.67
502'65
301.07
206'55
•7,1P55
41.04
278'70
327'47
328'34
321.64
282.84
465'33
339'04
578'64
273'83
466'61
237'54
370,21
245'02
133'99
259'47
"209 51
216'29
424'0:1
531O
49991
34370
•97.'21
271'00
334'65
353'73
258,'28
329'63
573.75
45144
377'91
140'51
256'55
245.10
441'71
2814.20
481'89
223',60
481493
215.82
t58'49
232-'39
341'75
359'98
66.69
443,85
97:97
276'89
259'98
283401
91'92
478.68
312'08
389'43
292'62
336'77
330 02
469,42
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NtIm. de
los
resguardos.
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
•924
925
926
927
-92'1
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
,
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
971
973
974
NOMBRES
Basilio Fraguela Laurido
Benito Zamora Giberga
Jerónimo Sánchez Zapata
Juan Ejea Suárez
Isidro Fábregas Boch,
Manuel Pastor García
José Francech Trill,
Manuel Oteiro Cabeiro
Manuel Verdil Parejo
José Declós Pan
José Garriga Fons
Andrés ZaragoitiaGorostiza.
Miguel Puig Beltrán
José PérezVillodre,
Francisco Puertas Parra.
Miguel Salmerón López
Angel Garcia Ibizarte
Vicente Ibor Concas
Luis Mojarro Hidalgo
Laureano Sánchez Fernández
Enrique Cid Montesino
José Fúster Alonso
Antonio Piñero Pérez
Nicolás de Celis Beares
José Pérez Salmerón
Joaquín Vila Ibrón
Eduardo Poisa Patiño
José Beltrán Ballester
Laureano Gómez Vázquez
Felipe Estelles Nogués.
Miguel Gisbert Casuil
Manuel Vázquez Teijo
José Llunas Martín
Amadeo BleyTiallarés
Jaime Vilar Viladeval
Leopold() Pérez Ojeda
José Vaca Vaqueiro
Benjamín TruzaetaMenchoco
Jaime Bolás Deu
José López Corteiarena
Francisco Sangodofredo Redón
Manuel García Escobar
Vicente Sirvent ;limen°
Agustín Robles Torres
Angel Roig González
José Llanas Brunat
José Serret Meseguer
Antonio Martínez Vázquez
Ramón Badauri Delmás
Francisco Adrover Ricart
Antonio Cerdá Pérez
José Valencia Picón
Antonio ConejoRuiz
Antonio Márquez Gómez
Bautista Ihorra Cabrera
Modesto Ferrer García,
Francisco Mas Guillén
Luis Ibáñez Estévez
Agustín Pastor Millán
Romualdo López Bnstamante
Vicente Pascual Mateos
Ricardo Sánchez'Alvarez
Francisco Anis Guibiena
José Pedrola Segarra
Agustín Deltoro Dirán
Rodrigo Marabel Gómez
Angel Pérez Fernández
Salvador Molina García
José Guillén Jiménez
José Queról Roig
•
CLASES
Soldado.
Idem.
relevo.
Idem.
Idem.
Corneta.
Soldado,
Idem.
Idem.
Edem .
Idem.
Idem,
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Cabo.
Soldado.
Idem.
Idem.
Idem.
Ídem.
'dem.
'dem .
Idem.
Corneta.
Cabo.
Soldado •
!dem.
!dem.
Idem.
ldem_ .
Idem.
ídem.
!dem .
Idem.
Idem
'dem.
Idem
ídem.
Idem.
ídem.
Idem.
[dem,
Idem.
Cabo.
Soldado.
Idem.
Idem.
!dem.
Idem.
Cabo.
Soldado.
Idem.
Idem.
Idem.
'dem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Cabo.
Idem.
Soldado.
ORGANISMO I AQUIDADOR
IMPORTE
Pesetas.
Incidencias de laComisión liqui
dadora del segundo batallón del
primer pegimiento de Infantería
de Marina (Filipinas).
375'84
359'13
50'79
277.19
428'85
382'33
455'18
271'45
348 12
361'17
408'94
404,91
343'11
480'55
371,00
397'78
358'96
493'56
114'19
32798
283'78
241'96
451'82
257'34
330'95
317`1,10
500'67
180'12
208'82
286'07
144 27
309'70
371'16
428'70
434'44
407'45
264 01
441'79
455'56
4'77.'87
334«
311'83
315'52
163'42
354'71.
362'02
298'32
153'03
313'75
462'74
122'70
512'89
505,37
4(31'47
32'35
287'64
377'15
515'23
413'74
266'27
460'13
260'59
199,80
373'15
470'34
41'70
455'76
348,10
273'41
396'32
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Núm. do
Los
resguardos
975
976
977
978
9'79
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990.
991
992
993
994
995
99(3
997
998
999
1.000
1.0.01
1.002
1,003
1.004
1.005
1.005
1,007
1.008
L.009
1.010
1.011
1.012
1.013
1.014
1.015
.1.016
1.017.
1.018
1.019
1.020
1.021
1.022
1.023
1.024
1.(125
1.026
1.027
1,028
.029
.030
.031
.032
.033
.034
.035
.036
1.037
1.038
1.039
1.040
1.041
1.042
1.043
1.044
NOMBRES
Luis Celaya Bauoa
Miguel Martín Arrabal
Nicolás Lecturia Altagurriagd
José Arrebola Arrebola
Juan Sanz de Varela
Joaquin Colomer Puig
Manuel Ruiz Mediavilla
José Sánchez Trujillo
Antonio Ruiz Blanco
José Calyó Baque,t
Gabriel Grau Ibáñez,
Alfonso Alonso Yáñez
Eduardo Pérez Gimen()
Francisco Jiménez Guillén
Pedro Sánchez Ortiz
Antonio Fortuny Crunel
Vicente Albiol1.1ura
Alfonso González Martinez
Amador Cardona
Laudelino Fonseca °tern
José Gorrite Olascoaga
Vicente Blanco Fernández
José Santa,yaVilar
Francisco Vendrell Furriols
Serafín Carrasco Renovale,-;
Justo Alvarez Erobí
José Antelo Vázquez
Esteban Folgueras Subirat
Dionisio Pagola Telleríos
Antonio García. Martínez
Francisco Fernández Rodríguez
Manuel Choreu Otero
José, Gascó Rubió,
RaíTion Gallés Cabro!
José Monte' Estruch
Francisco Fabregat Andreu •
Cándido López Muñoz
Manuel Samper Miguel
Manuel Avda. Rodriguez;
José Ferrer Rué
José Vida! Domenech
Pedro Loj Arnbert
Ignacio k';ansaloni Sansaloni
Antonio íMolero Velasco
Melitón Martínez Fernández
Jorge Lafuente Arrechabala,
Antonio González Martínez
Francisco García Alcaraz
Francisco Ortiz Cabra
Juan Sánchez Ruiz
Gabriel 'Furia Arana.
Pedro Gómez Bolón
Vicente 'Difiero Rodriguez
Francisco Martínez Cánovas
Ignacio Sánchez Sánchez
Antonio Romero Sánchez
Andrés Romero Cabo
Zacarías Mellat Gabriel
Ramón Alen Pascual
Sergio Fernández Ros
Antonio Hellin Bernabeu
Francisco Ruíz Fernández,
Francisco Llombar Fernández
Ramón Martelo Rizo de Orza
Lorenzo Sánchez Bailar
Pablo Canto Fernández
Segismundo Martín Coll
Francisco 'Martín Col!
Manuel Porcat Ruíz
Francisco García Barinaga
CLASES ORGANISMO LIQUIDADOR
Soldado.
Idem.
Idem.
Idem.
'dem.
Idem
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
"dem.
Idem.
ídem.
Edem.
'dem,
Idem.
Idem.
ídem,
Idem,
Mem.
ídem.
Cabo.
Idem.
Idem.
Soldado.
Idem,
Idem.
Idem.
Idea).
'Ídem.
Idem,
Mem.
Mem.
ídem.
Cabo.
Soldado
Mem.
ídem.
ídem
ídem.
Idem.
Idem.
Idem,
idem.
Idem.
"dem .
Idem.
Idem.
Corneta.
Soldado
[den.
Idem.
ídem.
!dem .
Mem.
'dem.
!dem.
Cabo,
Soldado
!dem.
Idem
Idem.
Idem .
Idem.
Wein.
Idem ,
,Incidencias de la Comisión llqui
dadora del segundo batallón del
/ primer regimiento de Infantería
I de. Marina (Filipinas).
IMPOR TE
Peseta.
269,84
370,71
609,22
363,08
283,05
224,29
395.27
236,52
216,88
9,78
312,93
432,02
566,32
648,60
81,42
388,54
620,50
412,02
716,21
588,54
364,70
327,08
623,00
493,.43
420,80
352,17
567,00
131,86
486,65
386,51
374,56
157,92
454,24
468,74
241,28
247.82
388,62
314,97
388,44
365,25
73,49
423,98
407,89
359,51
385,40
280,04
428,45
359,79
359,si
311,02
432,1.4
90,40
262,19
290,15
306,22
382,62
223,43
424,49
330,23
208,48
289,65
78,70
295,08
384,25
324,70
:392,36
`;295,89
18,75
597,98
468,06
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N'Un. de
los
resguardos
NOMBRES
1.045 José Domin uez Rodríguez
1.046
1.047
1.048
1.149
1.050
1.051
1,052
1.053
1.054
1.055
1.056
1.057
1.(J58
1.059
1.01)
1.061
1062
1.063
1.064
1.065
1 (Ii6
1.067
1.068
1.069
1.070.
1.071
1.072
1.073
1.074
1.075
1.076
1.077
1.078
1.078
1.030
1.081
1.082
1,083
1.084
1.0-5
1.086
1.087
1.088
1.089
1.090
1.091
1.092
1.09:3
1.094
1.095
1.096
1.098
1.098
1.099
1.100
1 101
1.102
1.103
1.104
1.105
1.106
1.107
1.108
1.109
1.110
1.111
1.112
1.113
1.,114
Juan Moreno Cuenca
Pedro García Díaz
Pascual Luis Peris
José Masdemont Planas
Diego Ferrer García
Carlos Ralda Villalva
Juan Lara Hera
José Rosell Auñón
Antonio Salas Roch
José Torrens Piqué
Juan Palomo Rofes
José Aguilar García
José Molina Escribano
Andrés TorresCaterineu
Manuel Pérez Villar.
Pedro Verges Bisbas
José Rufo García
Domingo Marcos Pujol
Eduardo Cerdá Seguéllés
Jaime Querol Cortés
Miguel Muñoz Sánchez
Adolfo Cabaleiro Posado
Amadeo Aragonés Sabater
Manuel Domenech Lluestna
José Díaz Sal
Emilio Forero Flores
Antolín Cenicacelaya Salurnbide
Pedro Figuerola Estrích
Tomás Nicolás Romero
Manuel Vizcaíno Garrido
•Francisco Muñoz Iglesias
Francisco Pérez de Lucio
Antonio Marín Yuste
José Pérez Flores
Ramón Marcos Balanza.
Francisco Morales Sánchez
Cipriano Ruiz Díaz
Francisco Moreno Candela
Victoriano Vergara Echevarría
Enge.nio Pérez 't'Apero
Nicolás Calderón Gutierrez
Simón Cuevas.Diego
Rafael Sa.nchez Gómez
Manuel Benigno Prieto López
Manuel Jitneno Adelantado
José Borrás Martín
Francisco Luintas Sánchez
Justo Rufino Piñer.)
Andrés Querol Antela
Francisco San Juan Oltra
Esteban Ortuza Echevarría
• Francisco Rodriguez Salado
Angel Andreu Coharrubia
CándidoAtilano García
Félix Beltran Llorens
Rafael Robles Torres
Salvador García Villarruhia
Ibbustiano González Navarro
José Cánovas Sánchez
Mariano López Martínez
Antonio Padros Pagés
Jesús García Canales
Guillermo Orihuela López
José López Camaño
Jaime Garciolo Sánchez
Manuel Fagin Mayo
José Igón Cervera
Domingo Caballé Fonellosa.
Gumersindp Argumosa Pérez
CLASES
Soldado.
Idem.
ídem.
Idern.
rmrneta.
Soldado.
Idem.
ídem.
ídem.
Idem.
'dem.
Mem.
Ídem.
ídem.
Cabo.
Sargento
Soldado.
ídem.
Cabo.
Soldado.
Idem.
idem.
Idern.
Idem.
ídem.
Idem.
Idem.
tdent •
Idem.
[dem.
ídem.
Idem.
Cabo.
soldado
ídem..
Idetn.
ídem.
[dem.
Mem.
Idem.
Idem.
Caho%,
Soldado
Idern.
Idem.
'den.
Idem.
Cabo.
soldado.
Idem.
Idem,
Idem.
Idern.
ídem.
Idem
Corneta
Soldado
ídem.
[dem.
litem.
Sargento
Soldado.
Idern,
ídem.
Cabo.
Soldado.
Idern.
ídem.
()RGANISMO LIQUIDADOR
_
de la Comisión liqui
dadora del segundo batallón del
ti primer regimiento de Infantería
i de Marina (Filipinns).
)
IMPoRTE
Pév, f,•
•■••••••••••■
422,20
46'.1,86
103,68
571,08
502,27
169,09
672,14
382,46
236,42
367,82
411,49
233.80
389,86
323,39
641'33
1.394,85
386,33
60,57
296,23
430,27
242.17
262,84
486,84
437,58
291,85
274,94
378,64
508,05
386,33
287,49
245 26
217,65
484,59
431,29
349,81
523,31
464,19
160,82
266,56
275,47
240,98
558,71
391,78
348,76
386,86
412,31
125,21)
539 03
26á,84
43 ,77
434,06
524,00
386,41
292,79
348,21
376,68
:151,22
386,97
375 58
381.87
'216 07
1.560,6(1
156,66
383 23
361,55
148,34
89,13
318,38
350,71
330,96
ONIV
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Núm. do
los
reguardos
1.115
1.116
1.117
1.118
1.119
1 120
1.121
1.122
1..125
1.124
1.125
1.126
1.128
1.129
1.130
1.131
1.132
1.133
1.134
1.135
1.1:36
1.1:37
1.138
1.139
1.140
1.141
1.142
1.143
1.144
1.145
1.146
1.147
1.148
1.149
1.150
1.151
1.152
1.153
1.154'
1.155
1.156
1.157
1.158
1.159
1.160
1.161
1.162
1.163
1.164
1.165
1.166
1.167
1.168
1.169
1.170
1.171
1.172
1.173
1.174
1.175
1.176
1.17;
1.178
1.179
1.180
1.181.
1.182
1.183
1.184
NOMBRES
Juan Inchurraga Osero
Miguel Benedicto Catalán.
Juan Mellina López
Jaime Piqué Mestre
Juan Sesmero Romero
Francisco Gomar Bermúde7
Antonio BuiquetOrtolá
José Navarro Ruiz
Martín Barnés Gabarsón
Juan Zarandonas Ba,save
Diego Garcia Cobacho
Jasé 0I'mos Olmos
Narciss Roca Falla,
Ferriols Gironés Casals
José Paurné Paure
Pedro Navarro García
Lucio Callejas Velasco
Bautista Foil Ball
Francisco Fortuni Panadés
Maximiliado Martínez González
Manuel Bello Bermúdez
Basilio AmilibiaManterola
Cristóbal Morón Ponce
Juan Curtos Matamaros
Francisco Paz Freire
Rufino Salegui Elordieta
Jaime Rosell Bargalló
Félix Arrubarrena Zárate
Joaquín Millán Castell
Felipe Tomás Pérez
Pedro Palau Arimón
Vicente Clauset Gnardiós tik
Ramón BlanCollerreto
Angel Pedrosa Calvo
Agustín Alvarez Torres
Juan Salvani Baiges
Pascual Hernández Pollato
Tomás Medinaveítia Vilar •
José Vilar Fornell
José Maria Silva Albert
Pedro Pico Salgado
Manuel González Huerta
Laureano Delgado Jiménez
TomásRipoll Borrés
Ramón Porta Rubio
Evaristo García Posada
José Martínez Treus
Pedro Mariaca Arribas
Manuel Garabato Risé
Ventura Tinoco'Mena
Vicente Sospedro. Aicart
Valeriano Iturbe Monterola
Benito Costas Ruiz
Pedro Giral Serra....
Antonio López Varela
Ricardo Barquin Gómez
Juan Comas Puígdemont
A ntonio 'Slavin Montero,
Juan Sirvent Fábregas
Fradeisco Estévez Rulino
Mignel Damis Puig
Luis Cortacáns Casanovas
Juan Mnstion.
Ppdro NIt.lich hyvós
Manuel Redondo Moró')
Pedro Angelos Moneada.
Antonio Martínez Navarro.
.....
Victor Juanola Pairoló
Modesto Mújica Asconda
Ramón Garcia Valero..... •
CLASlis
Soldado.
Idem.
ídem.
Idein.
(dem.
ídem.
!dem.
ldem.
Sargento
11-dado
Idení.
Idem.
Idein
Cabo.
Soldad
'ídem.
!dein.
!dem.
'den'.
Mem.
[dem.
Men].
ídem.
Ide111.
[dem.
ídem.
(dem.
Cabo.
Soldado
Mem.
hiera.
Idem.
(dem.
Idem
dein.
dem.
dem.
dem,
den.
dem.
dem.
denri.
dem.
dem.
dení.
dem.
Soldado
Idem.
ldem.
ídem.
ídem.
!dem
Idení.
Idern.
!dem.
ídem.
ídem
1(1No.
1(1(lo.
Wein.
ídem.
ídem.
Idem.
Idem.
()I;(1.N \Is)1() LIQUIDADOR
tIncidencias de, la Comision liqui-,,
dadora del segundo batallón del
Primer regimiento de Infantería
de Marina (Filipina).
•
•
IMPORTE
PPO
376'18
283'78
282'93
500'19
133'85
.23279
473.11
437'58
W2114)9):7(5
345'61
257'95
324'70
350'03
393'89
420'67
311 53
372'06
328'87
4119.42
64'53
242.25
541'31
311'75
484438
449'62
421•52
459'30
304'64
434406
359'51
158.45
487'95
261'53
353'52
245'27
761'52
236464
311'63
378493
417 52
517'15
5O P839:03121
324.49
391'12
341'53
486'94
2:38430
359'51
301'13
377'15
399'16
363.34
361'51
207'94
335'33
330153
376.419
238'64
387'65
.1143WOU
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Núm. du
resguardos
NOMBREs
1.185 Manuel Maiquez Romero
1.186 José Junco.,.a. Escoda
1.187 Maunel Hernández Dols
1.188 Bartolomé Guardiola Durbán
1.189 Pedro Llaudé Carbó
1.190 Fernando Pinet Pla
1.191 Antonio Castro Díaz. .
1.192 D. Jo.)é Jiménez García
1.193 José Donate Marrania .........
1.194 Bartolomé Huero Martí
1.195 Juan Echevarría Barrio.
1.196 Vicente Casalta Anier.
1.197 Adolfo Palacios Galarza
1 19-_4 Antonio TrujilloMartinez
1.199 Antonio Ruiz Ruiz
1.`bi0 Bernardo Herrán Murga
1.201 Cipriano Mandiola Ansotegui
/.202 Félix Expósito Villarnerda
/.203 Marcelino Canales Mauri .
1.204 Pedro Ortiz Guinea
/.•05 Pedro Romero Chanseca
1.206 lgnacia Valle Casado
1.207 Martín Ojenola Urcibarra
/.208 Juan Sevilla y Sevilla
/.209 José Sebastián Sancho
1.210 Bernardo de Poo Santos
1.211 'Laxarías Ibáñez Tenorio
1.212 Pedro Cantero Rábago
1.213 D. Arturo Llopis y Puig
..
......
•••■11.M.,
CLASES
Soldado
idem.
Wein.
idem.
idern.
Cabo.
Cptán. de Fragat0Comisión liquidadora deltadero de Filipinas.
Soldado.
idem.
Corneta.
Soldado. Idern íd. del primer regimiento.
idern. de Infanteria de Marina de
ídem. pinas.
idem.
idem.
idem.
idein.
idem.
idem.
idern.
idein.
Corneta.
Soldado.
idetn.
idem.
idem.
Capitán.
ORGANISMO LIQUIDADolt 1
de la Conii-iión liqui.-.
dadora del segundo batallón del'
primer regimiento de Infantería
1 de Marina (Filipina).
Apos-1
,
,Idem id. del id, id., segundo ha
talión. ,
1
Incidencias de la Comisión liqui
dadora del Apostadero de la Lia
bana.
T oTA r .....
I.\i PORTE
Pf-setas.
220.45
305 .54
286.2U
313'40
316 33
419'86
171'85
lo . 861'05
309.75
283.25
280.60
524'33
255.47
13.95
469'05
364'90
691'45
485'60
446'25
876,80
513,25
489.35
853'70
475'95
730'7( I
710'40
648'60
698'60
267'00
176.485'08
NOTA.—Del importe de los créditos reseñados, se
descontaM por la Tesoreria .general de la Deuda, en e
momento de pagar los resguardos, las cantidades á que por cualquier concepto
resulten adeudando los inte
re3ados á /a Hacienda, asi como se practicarán también las retenciones que
se hayan interesado en virtact
de mandamiento judicial.
!UNTA ADMINISTRATIVA DEL AR31JNAL DE FERROL
Por acuerdo de esta Junta, se saca á pública su
-
bata, la ejecución de las obras de reparación exte
rior de la muralla del Astillero de este Departamen
to, bajo el precio tipo de tres mil dos cientos noventa pe
setas veinticinco céntimos, y con sujeción á los plie
gos de condiciones y Reglamento para
la contrata
ción de servicios y obras de la Marina aprobado por
Real orden de 4 de Noviembre de 1904, que se encon
trarán de manifiesto en la Secretaría de la Coman
dancia General de este Arsenal y en la Comandancia
de Marina de la provincia de la cortina.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subas
tas, que se constituirá en la Secretar
ia de la Comi
saria de este Arsenal el día y hora que oportuna
mente Be anunciará en la Gaceta de Madrid,
DIARIO
OFICIÁL del Ministerio 1de Nlarina y en el
Boletín 0/t
ejas de la provincia de la Coruña.
?ara tomar parte en la licitación, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
-
mento en que acredite haber impuesto la cantidad
de
ciento sesentéz y cuatro pesetas, en la Caja general de
Depósitos, en sus sucursales de provincias ó
en la
Caja de la habilitación de maestranza
de este Ar
senal .
El citado depósito ha de ser constituido en mei á_
lico ó en valores públicos admisibles por la Ley, al
tipo de su valor nominal
los títulos de la Deuda
amortizable al 5 por 100, y al del precio medio dP
Go
tizaGión del mes anterior las demás clases de
valores
públicos
Ll licitador á quien definitivamente se adjudique
el remate, deberá imponer como fianza para respon
der del cumplimiento del contrato, en la Caja gt
ne
ral de Depósitos ó en dLIS sucursales de provincias,
la cantidad de trescientas veintinuere pesetas, bajo
las
mismas bases lijadas para la constitución del depó
sito.
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Las proposiciones deb;rán extenderse precisa
mente en papel timbrado de una peseta—clase undé
cima—no admitiéndose las que se presenten redacta
das en papel común con el sello adherido en él; es
tarán arregladas al modelo que se inserta á conti
nuación y serán admitilas en la Dirección del Niate
rial del linisterio de Marina, Capitanías Generales
de los Departamentos de Cádiz y Cartagena y en las
Comandancias de Marina de las provincias de la Co
ruña y Bilbao, desde el día en que se inserte este
anuncio en los periódicos oficiales hasta cinco días
antes del en que se celebre la subasta, y en la Capi
tania General y Comandancia de Marina de Ferrol
hasta las dos de la tarde del día anterior al de dicha
celebración; en el concepto de que las expresadas
proposiciones, se entregarán en pliegcs cerrados, en
cuyos sobres firmarán los respectivos licitadores,
haciendo constar en ellos que se entregan intactos ó
las circunstancias que para su garantía. juzguen con
veniente consignar los interesados, á quienes se les
expedirá recibo del pliego por la Oficina receptora
del mismo, así como de la carta de pago que por se
parado deben entregar.
También podrán ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de Subastas, durante los treinta
minutos anteriores á la celebración del acto.
A tenor de lo dispuesto en la Real orden de 17 de
Noviembre de 1905, que modifigó el art. 53 del men .
cionado Reglamento de contrataci5n, se anunciará
tambien este servicio, por edictos que se fijarán en
sitios visibles en las Comandancias de Marina de la
Coruña, Bilbao y Ferrol, lo quo será dispuesto por
los Jefes de las mismas por el conocimiento que ten
gan del anuncio inserto en el Dual° OFICIAL del Mi
nisterio del Ramo.
Modelo de proposición.
D. N. N., vecino de , domiciliado en . . . . ,
con célula personal número . . . . , por propia y ex -
clusiva representación (ó á nombre de D. N. N., para
lo que se halla competentemente autorizado) hace
presente: quo impuesto del anuncio inserto en la (Ja
ceta de Madrid número . . . • . , de tal fecha (ó en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina número. . . .
de tal fecha) (ó en el Bole:in Oficial de la provincia
de . • . . número • . . • , de tal fecha) y de los pliegos
de condiciones para subastar las obras necesarias en
las murallas del Arsenal, se compromete á llevar á
cabo este servicio con estricta sujeción á los mencio
nados pliegos¡por el precio señalado como tipo para
la subasta (ó con la baja de tantas pesetas y tantos
céntimos por ciento) (Todo en letra).
Fecha y firma.
Lo que se anuncia para conocimiento de las per
sonas que deseen interesarse en el remate.
Arsenal de Ferrol 3 de Julio do 1906.
Ea Secretario,
Eloy de la Bretta.
hal). del Nituteterto de Marius,
SECCIÓN DE ANUNCIOS
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
POR
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor da la Armada, Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor do, primera clase de la Armada.
CiC)1V1T9001V1E1 111181911.A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción do Marina, Reales órdenes que las adicionan yJurisprudencia de los Tribunales Supremos.
Se vende al precio del El penelmq en liarla y OII V, eil provinciasrim pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
'DERROTEROS
1.)errotero de la Costa septentrional de Espata desde
la Corutta al río BidaRoa, 1901
Derrotero de la Costa de Espaha y Portugal, desde
Trafalgar ala Corutta, 1900 ****
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 19.° 1893..
Apéndice al mismo 1.897 • •
Derrotero general del Mediterráneo toma 2.°, 1883..
ldem íd. temo 3.0, 1883........ .........
Idem de la Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte La 1890 . . .
C. atas del golfo de Mjico, faccicula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Costas de Méjico y Sonda de Campeche fascicula,
1898... ..... .....
Dei 'otero del Archipié ago Filipino, 1879
na para lanavegación delArchipiélago de las
Cairolinaa, 1886
Derrutero de las islas Malvinas, 1863...
Ideiri de las costas de la América meridio
nal, 1865 .
Derrotero de las islas Marianas, 1 863..
Navegación del Océano Pacífico, 1862.. ......
ídem Id. Atlánüco, 1864 .....
Idem del ntar Rojo, 188'7
Snplernento al anterior, 1894
Lnstrucciunes para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869..... ... • ...........,
emnsideraciunes generales sobre el Océano Indi
co, »69
nstru cciones paraelpaso del estrecho de Banka, 1861.
berrotero del Océano Indico, tomo i; 1887 ....
Idem íd. Id. Id. 18m9
Idem íd. íd. Id. ni; 1891
Idem de tse )sta Occidental de Africa (1.• parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875
Derroteri de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880.
Idem de la id. (3.` parte) desde cabo López á labahía
de Algoa; 1882
Instrucciones rara la navegación delestrecho de Ma
laca: 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la
Pla
ta; 1872 • •
fdem del mar de China, tomo 1872..... .....
Dern id. íd. ir 1873.....
Suplemento al tomo I r; 1891... .....
........
Derrotero del canal de la N'ancha: 1870...... •
• .
Ebtudío sobre las bajos y vigías del OcéanoAtanticoseptentrional; 1873 . . • •
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1b74
ldem del golfo de Adem 1887
ldem de la costa E. de los Estados Unidor 1889.
Idem de leas islas Canarias, Mhdera, Salvajes,
A zore,s y Cabo Verde, encartonad(' 1906
Idem en rústica
OBRAS DE NAIUTICA
'rabias completas, para la navegación y astronomía
náutica por blendoza con explicación (edición
de )898) (agotada)..... ....
ALUMBRADO NIARIT17.110
PESETAS
Península Ibérica é 'alas adyacentes, 1905
Cuaderno de faros de las costas del Mee.j.terrá
ne o ; 1897 ..... . ...............
Francia y costas orientales del mor
del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y
sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al marblan
co incluaive, primera parte, 1896.
Á.dem. de id., segunda parte, 1896.... ... ••••••••
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1 (10
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,NO
6,00
3,50
3,25
3,00
5,00
1,50
2,00 Lista oficial de buques
de guerra y mercantes:..... . 0,752,00
Organización del servicio iuterior de
los buques de la
Armada .
1,50
1,00 Código penal de laMarina
de guerra, en pasta: 1888. 2,00
1,50 1dem íd. íd., en rtiztica:
1888.... .. .......
-
....... 1,50
e
PESKT.-
..--••••••■•••1111M11111.....01,-
21:Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898
Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2
Idem de id de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896 .
ldem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas,1894Idemde las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901 2100
Idem do la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
ORDENANZAS, !REGLAMENTOS
del Pacifico, 1897
OiltOEI114:14 ETC.
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, ¡
Idern id. id. tomo li
10,00
Itorno r.
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901 . 0,50
Reales órdenes de ger;eralidad torno r: 1824 .. 1,50
Id. Id. id. í . n: 1825... 1,50
Id. id. id id. in: 1828. 1,50
Id. id. íd. .rv: 1827 2,50
Id. id. íd. id. v: 1828 3,00
d. id. íd. id. vi: 1829
300
Id. id. id. íd. vii: 1830 2,00
Id. id. id. U. aun 1831 2,00
Id. id. id. id. ix: 1832
. 2,00
Id. id. íd. id. x: 1833 2,00
' Indice de los nueve primeros tomos. ....•• 2100
OBRIS 11•11WERS4S
Código internacional de señales (5.a edición) 1901... i5,0e
Fe de erratas del mismo, 1903 . 00,0ü
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablasnaitticas por Terry: 1879. 12,5L
ORDENANZAS, ItELS111E111`0.14 II
REALES 'ORDENES
Legislación marítima: 1845............... "..... .. \ 1„LISId. id. 1846 .
Id. Id. •.
1,25
Id. Id. 1848..... ell•••.90. .....
00 liel 1,25
lu. id. 1849 .• • .. • • • •
• • . 1,25
Id.Id. 1850 . 1,25
Id.
w' 1
o ,Id. 1851
25
Id. id. 1852. ............... .......
91 1,25
4) 120
Id. id. 1884.. 1.
1
Id. t.'Id.1885 1,25
Id. íd. 1886
rii 1,25
Id.
Id.
íd. 1887 ........ . 11......... ....
Id. 1888 • • 1122
Id,
Id
1,2511
.
Id. 1889 ••
id. 1890..... ,
-■ 1,25
Id. id. 1891
1 1.2:1
Id. Id. 1892 1 1,25
Id. ld. 1894
1,25
Id. Id. 1895.... •
1,25
Id.id, 106 . • 1,25
Id Id. 189•
1,26
Id. Id. 1898 .
1,25
Id. id. 1899 • .....
- ... 1,25
OBRAS DIVERSAS
